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This study aimed to clarify what kindergarten teacher and nursery school teachers 
concern about child care with mild developmental disabilities and what kind of support 
are needed. The kindergarten teachers and nursery school teachers recognize their lack 
of knowledge about the care for children with mild developmental disabilities. And they 
are wondering when and how they should consult with external specialist because of lack 
of confidence and consideration for parents. Support for early childhood care and 
education needed for kindergarten teacher and nursery school teachers who attend 
children with mild developmental disabilities are discussed. 
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